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O.2  MIKE MICHEL JR 01 00030 1996 beam trawler OPAB Oostende 21,39 53 15 213 1964 Deley Michel Kabeljauwstraat 8 8460  Oudenburg ZVIS 726 24/03/2015 23/03/2020 A
O.33  MARBI 01 00052 1996 beam trawler OPBG Oostende 34,8 254 76 705 1976 Marbi Rederij B.V.B.A. Leon Beirensstraat 13 8420  De Haan ZVIS 711 8/05/2014 7/05/2019 A
O.81 JAIDY 01 00133 1996 beam trawler OPDC Oostende 19,35 66 19 221 1986 La Berceuse B.V.B.A. Haagwinde 25 8300  Knokke-Heist
O.187  GRIETJE-HENDRIKA 01 00134 1996 beam trawler OPHE Oostende 23,99 109 32 221 1989 De Ridder Rederij B.V.B.A. Vismijn 33 8400  Oostende ZVIS 722 23/12/2014 22/12/2019 A
O.316  AEGIR 01 00161 1996 otter trawler OPMD Oostende 32,32 336 100 551 1987
Vanderbeken-Louwagie 
Rederij B.V.B.A. 
Haagwinde 25 8300  Knokke-Heist ZVIS 788 18/12/2017 17/12/2022 A
O. 154  WILMAR 01 00165 1996 Otter trawler OPFX Oostende 25,94 207 62 518 1988 Wilmar B.V.B.A. Kerkstraat 40 Bus 2 8400  Oostende ZVIS 734 28/07/2015 27/07/2020 A
O.101  FISTON 01 00223 1996 beam trawler OPDW Oostende 16,8 33 9 184 1967
De Viertorre Rederij 
B.V.B.A.
Hendrik Baelskaai 51 8400  Oostende A
O.152  ARAN 01 00233 1996 beam trawler OPFV Oostende 17 42 12 176 1968 Aran B.V.B.A. Langestraat 108 bus 2 8400  Oostende ZVIS 760 1/09/2016 31/08/2021 A
O.62  DINI 01 00234 1996 beam trawler OPCJ Oostende 21,97 44 13 221 1963 Bogaert Luc St. Franciscusstraat 65 8400  Oostende ZVIS 708 17/02/2014 16/02/2019 A
O. 13  MORGENSTER 01 00241 1996 beam trawler OPAM Oostende 23,94 94 28 218 1989 Hollebeke Rederij B.V.B.A. Victorialaan 69A 8400  Oostende ZVIS 769 31/01/2017 30/01/2022 A
O.191  ROMY 01 00244 1996 beam trawler OPHI Oostende 21,2 54 16 221 1963 Haas Rederij B.V.B.A. Victorialaan 65 8400  Oostende ZVIS 749 23/02/2016 22/02/2021 A
O.51  STORMVOGEL 01 00309 1996 beam trawler OPBY Oostende 30,58 217 65 722 1982
Versluys-Decuypere 
B.V.B.A.
Hendrik Baelskaai 38 8400  Oostende ZVIS 744 15/02/2016 14/02/2021 A
O.29  BROODWINNER 01 00314 1996 beam trawler OPBC Oostende 27,2 109 32 221 1967 Lucien Desmit B.V.B.A. Langestraat 108 8400  Oostende ZVIS 716 4/09/2014 3/09/2019 A
O.83  JOKE 01 00311 1996 beam trawler OPDE Oostende 23,75 99 29 220 1986 Ladram Rederij B.V.B.A. Haagwinde 25 8300  Knokke-Heist ZVIS 765 20/12/2016 19/12/2021
O.82  NAUTILUS 01 00369 1996 beam trawler OPDD Oostende 18,14 55 16 221 1997 Saint-Antoine B.V.B.A. Victorialaan 65 8400  Oostende ZVIS 748 23/02/2016 22/02/2021 A
O.231  DEN HOOPE 01 00417 1999 beam trawler OPIW Oostende 37,83 389 116 882 2001
De Viertorre Rederij 
B.V.B.A.
Hendrik Baelskaai 51 8400  Oostende ZVIS 738 12/10/2015 11/10/2020 A brenda70@skynet.be
O.190  RENILDE 01 00442 2000 beam trawler OPHH Oostende 22,32 68 20 221 1970 Lucien Desmit B.V.B.A. Langestraat 108 8400  Oostende ZVIS 776 12/07/2017 11/07/2022 A
O.582 HOMBRE 01 00900 2017 otter trawler OPWZ Oostende 19,32 93 27 221 1980 Ramin Rederij B.V.B.A. Hendrik Baelskaai 38 8400  Oostende
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 Z.8  AQUARIUS 01 00033 1996 beam trawler OPAH 21,91 56 17 220 1967
Garnalenvissers Rudy Praet 
& Zoon B.V.B.A.
Wilgenlaan 11 9130  Kieldrecht ZVIS 785 21/11/2017 20/11/2022 A
Z.45  STEPHANIE 01 00042 1996 beam trawler OPBS 37,78 388 116 960 1996 Stephanie Rederij B.V.B.A. Haagwinde 25 8300  Knokke-Heist ZVIS 761 24/10/2016 23/10/2021 A
Z.90  FRANCINE 01 00062 1996 Beam trawler OPDL 37,88 311 93 960 1983 Long Ships Rederij B.V.B.A. Meeuwenstraat 9 8380  Zeebrugge ZVIS 767 27/02/2017 26/02/2022 A
Z.67  RUBENS 01 00064 1996 beam trawler OPCO 34,9 284 85 707 1984 Aude Audenda B.V.B.A. Bijsterveldstraat 30 8370  Blankenberge ZVIS 752 5/04/2016 4/04/2021 A
Z.98  OP HOOP VAN ZEGEN 01 00065 1996 beam trawler OPDT 33,67 273 81 750 1991 Aris Rederij B.V.B.A. Zonnebloemstraat 36 8300  Knokke-Heist ZVIS 732 15/07/2015 14/07/2020 A
Z.84  CALYPSO 01 00136 1996 beam trawler OPDF 34,9 284 85 750 1989 Devan Rederij B.V.B.A. Heitegemstraat 14 8340  Damme-Oostkerke ZVIS 754 16/06/2016 15/06/2021 A
Z.47  DE MARIE LOUISE 01 00163 1996 beam trawler OPBU 38,31 387 116 1145 1992 Nauticaa B.V.B.A. Haagwinde 25 8300  Knokke-Heist ZVIS 783 16/11/2017 15/11/2022 A
Z.85 ALEXIS II 01 00868 2016
fishing with 
entangling nets
OPDG 11,95 25 7 176 1988 Yleane Rederij B.V.B.A. Moerkerkestraat 9 8630  Veurne ZVIS 758 16/08/2016 15/08/2021
Z.63  THALASSA 01 00188 1996 beam trawler OPCK 20,04 68 20 219 1987 Moby Dick B.V.B.A. De Vrièrestraat 2 8301  Knokke-Heist ZVIS 735 28/07/2015 27/07/2020 A
  Z.201  JOB SENIOR 01 00211 1996 Beam trawler OPHS 23,94 139 41 221 1996 Artimon N.V. Kragenhoek 31 8300  Knokke-Heist ZVIS 688 18/03/2013 17/03/2018 A
Z.121  DEBORAH 01 00217 1996 Beam trawler OPEQ 37,87 385 115 960 1992 Crevits Rederij B.V.B.A. Marcus Gerardstraat 12 8380 Zeebrugge ZVIS 779 10/08/2017 9/08/2022 A
Z.55  GOEDE HOOP 01 00221 1996 beam trawler OPCC 23,99 60 18 220 1962
Deman Huibrecht, Dhauw 
Mireille, Deman Kurt, 
Snauwaert Inge
Roompot 4, Krommedijk 
69
8301 Knokke-Heist, 8301 
Knokke-Heist
ZVIS 778 2/08/2017 1/08/2022 A
Z.548  FLAMINGO 01 00242 1996 beam trawler OPVR 37,72 396 118 942 1994 Vaya Con Dios B.V.B.A. Admiraal Keyesplein 10 8380  Zeebrugge ZVIS 755 7/06/2016 6/06/2021 A
Z.41  ALBERT BOS 01 00243 1996 beam trawler OPBO 23,97 100 30 221 1988 Terry B.V.B.A. Maritiem Plein 1 8400  Oostende ZVIS 781 18/09/2017 17/09/2022 A
Z.39  ZUIDERZEE 01 00271 1996 beam trawler OPBM 32,5 251 75 706 1982 Vita Nova B.V.B.A.
Felix Timmermansstraat 
34
8301  Knokke-Heist ZVIS 736 27/09/2015 26/09/2020 A
Z.596  DE ZWERVER 01 00273 1996 beam trawler OPXN 37,09 366 109 960 1988 Deo Volente B.V.B.A.
Hendrik Baelskaai 
20/06.03
8400  Oostende ZVIS 787 11/12/2017 10/12/2022 A
Z.279  RAMBLERS 01 00279 1996 beam trawler OPKS 33,18 143 42 221 1969 Antwannie B.V.B.A. St.-Laurentiusstraat 1 8620  Nieuwpoort ZVIS 764 18/12/2016 17/12/2021 A
  Z.571  CUSTOS DEUS 01 00284 1996 beam trawler OPWO 38,93 372 111 959 1989 Noordster Rederij N.V. Leon Beirensstraat 7 8420  De Haan ZVIS 692 18/06/2013 17/06/2018 A
Z.80  SILVERPIT 01 00296 1996 beam trawler OPDB 23,85 78 23 221 1984 Silverpit B.V.B.A. Maritiem Plein 1 8400  Oostende ZVIS 720 13/11/2014 12/11/2019 A
Z.19  SONJA 01 00310 1996 beam trawler OPAS 30,7 159 47 515 1974
Thysebaerdt Rederij 
B.V.B.A.
Heitegemstraat 10 8340  Damme-Oostkerke ZVIS 780 9/10/2017 8/10/2022 A
Z.53  VAN EYCK 01 00313 1996 beam trawler OPCA 34,29 234 70 662 1981 Irina's N.V. Jonckheerestraat 13 8301  Knokke-Heist ZVIS 704 19/12/2013 18/12/2018 A
Z.35  ORA ET LABORA 01 00333 1996 fly shooter OPBI 38,22 384 115 957 1997 Jacobus Rederij N.V. Vismijn 2 8400  Oostende ZVIS 763 18/12/2016 17/12/2021 A
Z.525  SYLVIA-MARY 01 00366 1996 beam trawler OPUU 23,85 138 41 221 1997 Thor N.V. Maritiem Plein 1 8400  Oostende ZVIS 724 16/03/2015 15/03/2020 A
Z.431  ALLES WISSELT 01 00370 1996 beam trawler OPRE 23,94 130 39 221 1997 Caroline B.V.B.A. Zonnebloemstraat 26 8301  Knokke-Heist ZVIS 775 2/07/2017 1/07/2022 A
Z.526  VAYA CON DIOS 01 00399 1998 beam trawler OPUV 36,11 351 105 942 1999 De Flamingo B.V.B.A. Admiraal Keyesplein 10 8380  Zeebrugge ZVIS 712 17/06/2014 16/06/2019 A
Z.576  MARE NOSTRUM 01 00403 1998 beam trawler OPWT 37,89 385 115 959 1999 Mare Nostrum B.V.B.A. Boomgaarden 39 8300  Knokke-Heist ZVIS 753 12/05/2016 11/05/2021 A
Z.510  DENNIS 01 00409 1999 Beam trawler OPUF 37,96 388 116 957 2000 Zeemansblik B.V.B.A. Boomkorstraat 4 8380  Zeebrugge ZVIS 699 10/10/2013 9/10/2018 A
Z.56  PIETER 01 00410 1999 beam trawler OPCD 23,83 140 42 221 1999 Christoph B.V.B.A.
Berchemstadionstraat 76 
bus 6
2600  Berchem ZVIS 756 14/07/2016 13/07/2021 A
Z.575  HEIN SENIOR 01 00411 1999 beam trawler OPWS 23,99 102 30 221 2000
De Toekomst Rederij 
B.V.B.A.
Maritiem Plein 1 8400  Oostende ZVIS 728 21/04/2015 20/04/2020 A
Z.483  JASMINE 01 00412 1999 Beam trawler OPTE 37,81 385 115 960 2001 Nathalie Rederij N.V. Heistlaan 315 8301  Knokke-Heist ZVIS 733 9/07/2015 8/07/2020 A
Z.18  SOETKIN 01 00415 1999 beam trawler OPAR 37,79 386 115 905 2000
Versluys-Couwyzer Rederij 
B.V.B.A.
Hendrik Baelskaai 38 8400  Oostende ZVIS 746 15/02/2016 14/02/2021 A
Z.189  CORNELIS GERRIT 01 00420 1999 beam trawler OPHG 23,99 102 30 221 2000 De Ridder Rederij B.V.B.A. Vismijn 33 8400  Oostende ZVIS 743 21/12/2015 20/12/2020 A
Z.60  BLUE ANGEL 01 00421 1999 beam trawler OPCH 37,83 388 116 706 2001 Beheer Shamrock N.V. Sint-Antoniusstraat 6 8400  Oostende ZVIS 774 22/05/2017 21/05/2022 A
Z.296  MOOIE MEID 01 00423 1999 beam trawler OPLJ 37,8 390 117 957 2000 Zeejager Rederij B.V.B.A. Kotterstraat 40 8380  Zeebrugge ZVIS 759 16/08/2016 4/05/2019 A
Z.181  DUBBELE SENIOR 01 00426 1999 fly shooter OPGY 27,84 128 38 221 2002 Nepo Rederij B.V.B.A. Haagwinde 25 8300  Knokke-Heist ZVIS 747 22/02/2016 21/02/2021 A
Z.59  RAQUEL 01 00577 2005 beam trawler OPCG 37,2 275 82 750 1981 Schiltz Rederij B.V.B.A Middeldiep 24 8301 Knokke-Heist ZVIS 701 12/11/2013 11/11/2018 A
Z.99  ARAVIS 01 00732 2009
Other fishing 
methods
OPDU 29,8 252 75 467 1989 Nele Rederij B.V.B.A. Zonnebloemstraat 26 8301  Knokke-Heist ZVIS 718 26/10/2014 25/10/2019 A
Z.182  HENNIE 01 00880 2017 beam trawler OPGZ 28,42 192 65 559 1991 Fiston Rederij B.V.B.A. Haagwinde 25 8300  Knokke-Heist ZVIS 773 4/04/2017 3/04/2022
Z.188  HILLIE 01 00231 1996 beam trawler OPHF 23,93 126 37 218 1991 De Ridder Rederij B.V.B.A. Vismijn 33 8400  Oostende ZVIS 786 23/11/2017 22/11/2022
Z.333  AVATAR 01 00799 2012 beam trawler OPMU 37,45 385 115 1030 1993 Marco Rederij N.V. Hulststraat 33 8301  Knokke-Heist ZVIS 771 13/03/2017 12/03/2022 A
Z.15  ZILVERMEEUW 01 00180 1996 beam trawler OPAO 34,8 236 70 883 1975 Devan Rederij B.V.B.A. Heitegemstraat 14 8340  Damme-Oostkerke ZVIS 768 19/01/2017 18/01/2022
  Z.700  BRAVEHEART 01 00809 2012
other fishing 
methods
OQBV 14,8 23 6 221 2012 Rapke Rederij B.V.B.A. Boudewijnlaan 31 8300  Knokke-Heist ZVIS 784 21/11/2017 20/11/2022 A
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N.79 WARRIOR 01 00001 1996 beam trawler OPDA Nieuwpoort 23,82 70 21 221 1986 Thorn B.V.B.A. Esdoornstraat 40 8300  Knokke-Heist ZVIS 729 17/05/2015 16/05/2020 A
N.350 INGRID 01 00011 1996 beam trawl OPNL Nieuwpoort 23,82 104 31 221 1996 Semper Confidens N.V. Marktstraat 3 8301  Knokke-Heist ZVIS 727 24/03/2015 23/03/2020 A
N.116 NOSTALGIE 01 00053 1996 beam trawler OPEL Nieuwpoort 17 33 9 142 1961 Annemie B.V.B.A. Helvetiastraat 33 8670  Koksijde ZVIS 730 18/05/2015 17/05/2020 A
N.93 AALSCHOLVER 01 00203 1996 passive fishing OPDO Nieuwpoort 21,08 67 20 220 1986 Aalscholver Rederij B.V.B.A. Emiel Coppietersstraat 98 8620  Nieuwpoort ZVIS 777 31/07/2017 30/07/2022 A
N.86 RUDY 01 00625 2006 beam trawler OPDH Nieuwpoort 20,01 57 17 220 2006 Surcouf B.V.B.A. Parnassialaan 14 8660  De Panne ZVIS 770 27/02/2017 26/02/2022 A
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B.601 VAN MAERLANT 01 00010 1996 beam trawler OPYA Blankenberge 22,94 84 25 221 1991 Van Maerlant Rederij N.V. Kragenhoek 31 8300  Knokke-Heist ZVIS 687 18/03/2013 17/03/2018 A
B.65 ARTEVELDE 01 00158 1996 beam trawler OPCM Blankenberge 23,82 69 20 221 1986 Artevelde Rederij N.V. Irisstraat 3 8370  Blankenberge ZVIS 715 2/09/2014 1/09/2019 A
B.462 FLOWING STREAM 01 00408 1999 beam trawler OPSJ Blankenberge 37,81 385 115 960 2000 MacDuff  Rederij B.V.B.A. Haagwinde 25 8300  Knokke-Heist ZVIS 737 24/08/2015 23/08/2020 A
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R.21 TWEE GEBROEDERS 01 00058 1996
fishing vessel 
Schelde/inland
OPAU Rupelmonde 14,6 17 5 118 1932 L & B Schelde B.V.B.A. Stationstraat 26 9961  Boekhoute
tot de nieuwe 
buitengaatslijn
BOU 7. DE ENIGE ZOON 01 00175 1996
fishing vessel 
Schelde/inland
OPAG Boekhoute 16,67 57 17 218 1985 Verschraegen Patrick Haven 30 9961  Boekhoute tot de oude buitengaatslijn 
(Schelde estuarium)
BOU.24 BEATRIX 01 00240 1996
fishing vessel 
Schelde/inland
OPAX Boekhoute 16,64 44 13 202 1964 Rammeloo Erik Stationstraat 64A 9961 Assenede tot de oude buitengaatslijn 
(Schelde estuarium)
BOU.1 ELLY 01 00383 1997
fishing vessel 
Schelde/inland
OPAA Boekhoute 15,05 21 6 114 1950 De Rooy B.V.B.A. Walestraat 26 9130 Verrebroek
tot de nieuwe 
buitengaatslijn
BOU.31 RAMBO 01 00447 2000
fishing vessel 
Schelde/inland
OPBE Boekhoute 7,34 2 1 48 1985 C.P. Verwijs B.V.B.A. Noordstraat 146 9961  Boekhoute
tot de nieuwe 
buitengaatslijn
BOU.4 ZEEVALK 01 00452 2001
fishing vessel 
Schelde/inland
OPAD Boekhoute 17,65 46 13 205 1963 C.P. Verwijs B.V.B.A. Noordstraat 146 9961 Boekhoute
tot de nieuwe 
buitengaatslijn
BOU.25 HARDER 01 00486 2003
fishing vessel 
Schelde/inland
OPAY Boekhoute 8,54 3 1 14 1985 De Verre Visserij B.V.B.A. Amerikalei 220 2000  Antwerpen
tot de nieuwe 
buitengaatslijn
BOU.5 ZEEBAARS 01 00487 2003
fishing vessel 
Schelde/inland
OPAE Boekhoute 6,23 1 1 11 1986 De Verre Visserij B.V.B.A. Amerikalei 220 2000  Antwerpen
tot de nieuwe 
buitengaatslijn
BOU.12 MARIA-MAGDALENA 01 00608 2005
fishing vessel 
Schelde/inland
OPAL Antwerp 12,15 24 7 114 1992
Lammens-Versnaeyen 
B.V.B.A.
Karnemelkstraat 3 9060  Zelzate
tot de nieuwe 
buitengaatslijn
BOU.9 OSTREA
fishing vessel 
Schelde/inland
OPAI Boekhoute 23,98 55 16 147,1 1900 Murre Visserijbedrijf G.C.V. Noordstraat 146A 9961  Assenede
tot de nieuwe 
buitengaatslijn
